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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah 
diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang 
pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 

















“Anakmu bukanlah anakmu. Mereka adalah putra kerinduan diri Sang Hidup. 




“Dari usia dini selayaknya anak sudah dilatih untuk menerjemahkan cita-cita mereka ke 
dalam rencana dan langkah pencapaian secara sistimatis”. 
(Marwah Daud Ibrahim) 
 
“Ketekunan adalah ibu dari segala kemujuran, jangan tunda sampai besuk apa yang 
semestinya bisa dikerjakan hari ini. Jika waktu kita anggap sebagai sesuatu yang 
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NYA yang besar untuk kita semua….Aamin. 
 Ayah Harun Aroni, SP terimakasih untuk cinta dan perhatiannya. 
 Marwah dan Ma’rifah pelangi- pelangi kecil di hati yang senantiasa 
membuat ibu tersenyum. 
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Dalam melakukan proses pembelajaran guru dapat menggunakan berbagai 
macam metode pembelajaran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 
peningkatan aktivitas belajar anak kelompok B semester II TK Papahan 03 Tasikmadu 
karanganyar tahun ajaran 2010/2011. Penelitian tindakan kelas yang dilakukan ini 
bersifat deskriptif kualitatif dan dikenakan pada 20 anak didik. Pengambilan data 
dilakukan dengan teknik oibservasi, catatan, lapangan, wawancara, dan dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam aktivitas belajar anak. 
Hal ini dapat ditunjukkan dari hasil penelitian pada siklus I dan siklus II pertemuan 
pertama dalam hal anak mau melaksanakan kegiatan sampai selesai terhitung dari 11 
anak (55%) menjadi 16 anak (80%), anak dapat melaksanakan kegiatan berkelompok 
terhitung dari 13 anak (65%) menjadi 18 anak (90%), aktif bergerak sesuai peraturan 
terhitung dari 14 anak (70%) menjadi 18 anak (90%), anak terampil menggunakan alat 
atau media terhitung dari 14 anak (70%) menjadi 18 anak (90%). 
 Pada siklus I dan siklus II pertemuan kedua dalam hal anak mau melaksanakan 
kegiatan sampai selesai terhitung dari 17 anak (85%) menjadi 18 anak (90%), anak 
dapat melaksanakan kegiatan berkelompok terhitung dari 15 anak (75%) menjadi 18 
anak (90%), anak aktif bergerak sesuai peraturan terhitung dari 14 anak (70%) menjadi 
17 anak (85%), anak terampil menggunakan alat atau media terhitung dari 13 anak 
(65%) menjadi 18 anak (90%). 
 Pada siklus I dan siklus II pertemuan ketiga dalam hal anak mau melaksanakan 
kegiatan sampai selesai terhitung dari 17 anak (85%) menjadi 18 anak (90%), anak 
dapat melaksanakan kegiatan berkelompok terhitung dari 17 anak (85%) menjadi 18 
anak (90%), anak aktif bergerak sesuai peraturan terhitung dari 17 anak (85%) menjadi 
18 anak (90%), anak terampil menggunakan alat atau media terhitung dari 17 anak 
(85%) menjadi 18 anak.(90%) Berdasarkan hasil penelitian dan observasi dapat 
disimpulkan bahwa ada peningkatan aktivitas belajar anak dalam pembelajaran 
outdoor. 
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